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Tartu Ülikooli muuseumi koostöö suurimate linnafestivalidega 
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Foto Annika Haas/Tartu Valgus 
Kvaliteetne programm: Taskulambiekskursioon Toomemäel ja 
toomkirikus 
Foto: Henry Narits 
Kommunikatsioonitegevuste jagamine partneritega: tARTuFFi 
vestlusringid Tartu raekoja platsil 
Foto: Gabriela Liivamägi 
Lisavõimalused atraktiivselt reklaamida aastanäitust „Maailma 
mõõtmine“ ja satelliitnäitusi 
Video: Henry Narits 
Muuseum ei paku ainult pinda, vaid ka ideid: kirjandusfestival Prima Vista 
toomkiriku pööningul 
Foto: Uku Peterson 
 Koostöö linnafestivalidega jõustab kõiki osapooli: koos ollakse tugevamad 
ja paremad! 
UITi Toomemäe salapaikade ekskursioon 
Foto: Kerttu Palginõmm 
Tartu Ülikooli muuseum tänab kõiki linnafestivale ja loodab koostöö 
edukale jätkumisele! 
Tänan tähelepanu eest! 
